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Das KIT stellt sich vor
Mit der Entscheidung, die Universität Karlsruhe und das  Forschungszentrum Karlsruhe
ab Oktober 2009 in einer Körperschaft des öffent lichen Rechts zusammenzuführen,
haben Bund und Land die rechtlichen und politischen Grundlagen für das richtungs -
weisende Modell KIT geschaffen. Mit 8.000 Mit arbeiterinnen und Mitarbeitern und
einem Jahresbudget von 700 Millionen Euro hat das KIT das Potenzial, sich auf ausge-
wählten Ge bie ten zu einer weltweit führenden Wissenschaftseinrichtung zu entwickeln.
Von diesem Zusammenschluss profitieren auch die Studierenden: Das KIT will Sie früh
an der Forschung beteiligen, Sie im Studium ausgezeichnet betreuen und Sie bei der 
Karriereplanung zwischen freier Wirtschaft und akademischer Welt unterstützen. So
hat die Universität seit dem Erfolg in der Exzellenzinitiative in 2006 21 neue Professoren-
und 80 neue Wissenschaftlerstellen geschaffen. Künftig werden auch Professoren und
Doktoranden des Forschungszentrums in der Lehre im Einsatz sein – die Lehre erhält so
einen noch engeren Forschungsbezug.
Darüber hinaus fördert das KIT seine Studierenden beispielsweise im House of
Com petence (HoC): Hier können Sie – über ihr Fach hinaus – Schlüsselqualifikationen
erwerben.
Kurz gesagt: Mit dem KIT entsteht eine herausragende Stätte für akademisches Leben,
lebenslanges Lernen, umfassende Weiterbildung und unbegrenz ten Wissensaustausch.
Liebe Erstsemester,
in wenigen Tagen beginnen Sie Ihr Studium an der Universität Karlsruhe – in einer für
Sie und uns spannenden Zeit. 
Im Oktober 2006 war die Universität in der Exzellenzinitiative erfolgreich. Zu diesem
 Erfolg führte vor allem eine herausragende Idee: Die Universität und das Forschungs -
zentrum Karlsruhe haben das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gegründet. Bund
und Land haben entschieden, die beiden Einrichtungen in einer Körperschaft des öffent -
lichen Rechts zusammenzuführen, das entsprechende Gesetz wurde Anfang Juli 2009
verabschiedet und ist zum 01.10.2009 in Kraft getreten. Für Sie heißt das: Sie studieren
dann an einem der größten und leistungsfähigsten Stand orte für Forschung und Lehre
in Europa.
Damit Ihr Start in Karlsruhe gelingt, finden Sie hier erste Informationen rund um die
Themen Studium, Beratung, Wohnung, BAföG und vieles mehr. Den Campus und Ihre
wichtigsten Ansprechpartner lernen Sie am besten bei den Orientierungsphasen, kurz
„O-Phasen“, kennen, welche die Fachschaften in der Woche vor dem Semesterbeginn
anbieten. 
Wir wünschen Ihnen einen mutigen und erfolgreichen Einstieg in Ihr Studium – und
heißen Sie schon jetzt am Karlsruher Institut für Technologie herzlich willkommen. 
Prorektor Becker
KIT-Gründungsfeier, Februar 2008. V.l.n.r.: Professor Hippler, Universität Karlsruhe, 
Minister Frankenberg, Bundesministerin Schavan, Professor Umbach, 
Forschungszentrum Karlsruhe
Unter dem Dach des KIT
Universität Karlsruhe (TH)
Die Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), so
der vollständige Ehrentitel, ist eine von drei
Spitzen-Universitäten der ersten Runde der Exzel-
lenzinitiative des Bundes und der Länder. Rund
19.000 Studierende erhalten an den elf Fakul -
täten und mehr als 120 Instituten der Universität
eine praxis- und zukunftsorientierte Ausbildung:
Die Fridericiana bietet ihnen ein breites Spektrum
an Natur- und Ingenieurwissenschaften, dazu
Wirtschaftswissenschaften, Geistes- und Sozial-
wissenschaften sowie Architektur. Einen beson-
deren Stellenwert nimmt die 1972 gegründete Fakultät für Informatik ein: Sie war die
erste ihrer Art in Deutschland.
Im Jahr 1825 als Polytechnische Schule gegründet, kann die Universität auf eine Viel zahl
berühmter Persönlichkeiten zurückblicken: Hier wies zum Beispiel Heinrich Hertz die
elektromagnetischen Wellen nach – und legte damit den Grundstein für die moder ne
Kommunikationstechnologie mit Fernsehen, Internet und Handy. 
Auch nach dem Studium begleitet die Universität ihre Absolventinnen und Absolventen:
Ein internationales Netzwerk bietet den Ehemaligen die Möglichkeit, untereinander
und mit ihrer Alma Mater in Kontakt zu bleiben. Dem Netzwerk gehören weltweit über
15.000 Ehemalige in mehr als 100 Ländern an.
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (FZK)
1956 gegründet, ist das Forschungszentrum eine
der größten natur- und ingenieurwissenschaft -
lichen Forschungs einrichtungen in Europa. Bund
und Land tragen die Einrichtung der Hermann
von Helmholtz- Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren gemeinsam. Das Forschungs-
und Entwicklungsprogramm erstreckt sich von der
industriel len Vorlauffor schung bis hin zu Vorsorge-
forschung und naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung. Studierende finden hier
eine optimale Umgebung für das Erforschen komplexer Syste me. Wissenschaftler des
Forschungs zentrums betreuen Diplom- oder Doktorarbeiten und eröffnen dem wissen -
schaft lichen Nachwuchs den Einstieg in die Forschung. Am Forschungszentrum stehen
den Studierenden Expertenwissen und Informationsmaterial, Geräte und Labore sowie
Serviceleistungen zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.kit.edu
Der Hochschulstandort Karlsruhe
Die Region Karlsruhe ist eine der
aktivsten und facetten reich sten
Forschungslandschaften in
Deutschland. Hier erfand Karl
Drais einst das Zweirad.
Hochschulen und For schungs ein-
richtungen bieten für Studierende
und Absolventen die For schungs-
 felder der Zukunft: Energie und
Umwelt, Mikro- und Nanotechnik,
Informa tik und Robotik. In kaum
einer Region arbeiten so viele
hoch qualifizierte Forscher und Lehrende, sind die Einrichtungen so fruchtbar vernetzt
und liegen die Forschungsfelder der Zukunft so eng beieinander wie hier. Kenner nen-
nen sie gern „Nano-Valley am Rhein“, „Badisches Silicon Valley“ oder „Deutschlands
Denkfabrik“. 
Karlsruhe bietet ein ideales Klima für Studierende und Absolventen, die hervorragende
Forschungs- und Bildungsmöglichkeiten, vielfältige Berufschancen, eine hohe Lebens -
qualität und internationale Kontakte suchen. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.karlsruhe.de oder www.trk.de
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Vor dem Start – und danach: Informationen rund ums Studium
Das Studienbüro
Das Studienbüro begleitet Sie in allen Fragen durch Ihr Studium. Das Angebot reicht
von allgemeinen verwaltungstechnischen Informationen über Prüfungsordnung, Termine
und Fristen bis hin zu Beur laubungen oder Praktika. Hier erhalten Sie den Studie renden -
ausweis, „FriCard“ genannt, Informationen über Studiengebühren, Darlehen oder 
Stu dienablauf und organisatorische Einzelhei ten. Die Mitarbeiterinnen beraten Sie 
kompetent und detailliert bei allen Fragen rund um Prüfungen und Exmatrikulation. 
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Allgemeine Beratung für Studierende
Das Zentrum für Information und Be-
ratung, kurz „zib“ genannt, berät
Studierende und ist für alle Fragen
rund um den Campus der erste An -
sprechpartner. Die Bandbreite reicht
von persönlicher Beratung, schriftli chen
oder telefonischen Auskünften, Work-
shops und Informationsveranstaltungen
bis hin zu Vorträgen. Zu den wichtigs-
ten Themen zählen Studienplanung, 
Fach- und Hoch schulwechsel, Studienkosten und Studien finanzierung, Lern- und Prü-
fungsschwierigkeiten, Studienabbruch, Berufs perspektiven oder persönliche Probleme.
Wichtige Studienbegleiter sind die Publikationen der zib-Schriftenreihe, die auch im
Internet zum Download angeboten werden. Interessenten können telefonisch, persön-
lich oder per E-Mail Termine vereinbaren oder Fragen stellen.
Akademisches Auslandsamt (AAA)
Das Akademische Auslandsamt bietet Informationen und Service für deutsche
Studierende, die einen Studienaufenthalt im Ausland anstreben sowie für ausländische
Studierende, die am KIT studieren möchten. Daneben bietet das AAA auch Praktikums -
angebote im Ausland an, informiert über Fördermöglichkeiten und Deutschkurse.
Öffnungszeiten: Mo 9 bis 17 Uhr, Di, Do, Fr 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr
Offene Beratung: Di 14 bis 16.30 Uhr




Öffnungszeiten: Mo bis Do 9 bis 12 Uhr, Do auch 13 bis 16 Uhr
Adresse: Studienbüro, Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe
Gebäude: 10.12
Telefon: 0721 608-0 
E-Mail: studienbuero@verwaltung.uni-karlsruhe.de
Web: www.zvw.uni-karlsruhe.de/studienbuero.php
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 bis 12 Uhr





Vor dem Start – und danach: Informationen rund ums Studium
Studentenwerk Karlsruhe: Info-Center
Das Info-Center ist Anlaufstelle für alle Studierenden mit Fragen zum studentischen
Leben und Studieren in Karlsruhe und Pforzheim, die außerhalb ihres fachlichen
Studiums liegen. Speziell für ausländische Studierende werden Informationstage mit
Führungen durch die Universität und Karlsruhe angeboten. Im Laufe des Semesters
werden Ausflüge, Treffen und Themenabende organisiert. Das Info-Center steht Ihnen
für Ihre Fragen rund ums Studium zur Verfügung.
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Studium am KIT – online
Studierendenportal
Das Studierendenportal hilft Ihnen vom ersten Tag an, Ihr Studium nach Ihren Wünschen
und den Anforderungen Ihrer Fachrichtung zu gestalten. Hier können Sie Bescheinigun gen
über geleistete Kurse anfertigen, Auszüge Ihrer Noten erstellen oder sich zu Prüfungen
an- oder abmelden. Darüber hinaus können Sie Ihr individuelles Vorlesungs verzeichnis
und Ihren Stundenplan einrichten. Der Zugang erfolgt über Ihre KIT-Mail adresse und das
Passwort Ihres Studierenden-Accounts. Die Zugangsdaten erhalten Sie beim Informations -
team BIT 8000 im Rechenzentrum der Universität Karlsruhe zu Beginn Ihres Studiums (s. S. 13). 
Anmeldung und weitere Informationen unter: https://studium.kit.edu
Formalitäten
Studierendenausweis: die FriCard
Alle Studierenden der Universität Karlsruhe erhalten bislang einen Ausweis, „FriCard“
genannt. Diese Karte begleitet Sie während Ihres gesamten Studiums. Sie kann als
Geldkarte für Mensa oder Rechenzentrum eingesetzt werden, dient als Zutrittskon-
trolle für Institute, Systemzugang zu den Rechnersystemen, Bibliotheksausweis und 
als Semesterticket des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV). 
Ausgabestelle für die Karte ist das Studienbüro. Daneben kann auch in der KIT-Bibliothek
eine FriCard ausgestellt werden.
Öffnungszeiten: Mo bis Do 9 bis 12 Uhr, Do auch 13 bis 16 Uhr
Adresse 1: Studienbüro, Schalter 7




Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 bis 19 Uhr, Sa 9 bis 12.30 Uhr
Adresse 2: KIT-Bibliothek
Straße am Forum 2, 76131 Karlsruhe




Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10 bis 14 Uhr
Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Gebäude: Foyer der Mensa Am Adenauerring
Telefon: 0721 6909-204 
E-Mail: info-center@studentenwerk-karlsruhe.de
Web: www.studentenwerk-karlsruhe.de
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Formalitäten
Vorlesungsverzeichnisse und Co
Informationen zu Lehrveran staltungen, Studien-
inhalten, Vor lesungen, Seminaren oder Termi nen
erhalten Sie in gedruc kter Version bei den Studien-
 büros der Fakultäten, in der Universitätsbibliothek
oder über die Fachschaften (s. S. 20). 
Verzeichnisse in gedruckter Form, sowie alle 
studienrelevanten Fachbücher, gibt es unter 
anderem in der Buchhandlung am Kronenplatz.
Die Vorlesungsverzeichnisse Ihrer Fakultät können Sie online im Studierendenportal
abrufen unter: https://studium.kit.edu 
Kopieren und mehr
Ein Selbstbedienungs-Copyshop befindet sich im Foyer der Mensa an der Universität
Karlsruhe neben dem Aufgang zu Linie 4. Hier können Sie neben dem Kopieren auch
CDs brennen, Dissertationen ausdrucken und binden lassen sowie Papier und die
wichtigsten Bürountensilien kaufen. Weitere Copyshops, die Studententarife anbieten,
befinden sich in der Kaiserstraße gegenüber dem Hauptgebäude. 
KIT online – immer gut informiert
KIT-Studierendenmagazin
Studium am KIT, studentische Projekte, Arbeits -
welt und vieles mehr – darüber informiert die
Stabsabteilung Presse, Kommunikation und
Marketing im Studierendenmagazin des KIT. 
Ab Wintersemester 2008/2009 können alle
Studie renden die neuesten Nachrichten regel -
mäßig per E-Mail erhalten. Voraussetzung ist
ein E-Mail-Account am Rechenzentrum der 
Universität Karlsruhe, SCC. 
Anmeldung und weitere Informationen 
zum E-Mail-Account unter: 
www.rz.uni-karlsruhe.de/studinfo
Zentrale Einrichtungen am KIT
Steinbuch Centre for Computing (SCC) / Rechenzentrum
Die Universität und das Forschungszentrum Karlsruhe haben zum 1. Januar 2008 das
Steinbuch Centre for Computing (SCC) als gemeinsam getragenes Institut gegründet. 
Diese Einrichtung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) geht aus dem Zusammen -
schluss des Rechenzentrums der Universität (URZ) und des Instituts für Wissenschaft liches
Rechnen (IWR) des Forschungszentrums hervor und bildet das neue Information Tech-
nology Centre am KIT. Die zum SCC zusammengeschlossenen Institutionen zählen zu den
leistungsfähigsten Rechenzentren in Deutschland. Studierenden und Mitglie dern des
KIT offeriert das SCC ein breit gefächertes und qualitativ hochwertiges Dienst leistungs -
angebot in allen Bereichen der Informationsverarbeitung. Um die Anlagen des SCC nutzen
zu können, benötigen Sie eine Benutzernummer (Account), die Sie unter Vor lage der
FriCard beim Beratungs- und Informationsteam BIT8000 im Erdgeschoss des SCC erhalten.
Öffnungszeiten BIT8000: Mo bis Do 9 bis 18 Uhr, Fr 9 bis 17 Uhr





Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 bis 19 Uhr, Sa 9.30 bis 16 Uhr
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Campusplan
zum Herausnehmen
Zentrale Einrichtungen am KIT
Die 24-Stunden-Bibliothek
Die KIT-Bibliothek ist die zentrale
Bibliothek der des Karlsruher Instituts
für Technologie (KIT) und hat rund
um die Uhr geöffnet. Sie versorgt
18.750 Studierende und 3.000 Wis-
sen schaftler mit einer Million Büchern
und über 18.500 lizenzierten Zeit -
schriften. Ihre Schwerpunkte sind
Naturwissenschaften, Technik und
Wirtschaftswissenschaften. 
Aktuelle Literatur befindet sich frei zugänglich in Fachlesesälen. Ein System der Buch-
sicherung in Kombination mit der automatisierten Ausleihe und Rückgabe von Büchern
ermöglicht den Betrieb und die Nutzung der 1.000 Arbeitsplätze zu jeder Tages- und
Nachtzeit. Die KIT-Bilbiothek bietet ihre Dienstleistungen über das Internet an. Dazu
gehören regionale und überregionale Online-Kataloge, Fachdatenbanken, elektronische
Volltexte und Multimedia sowie verschiedene Dokument lieferdienste. Mitglieder des
KIT können ihre Dissertation kostenlos über die KIT-Bibliothek publizieren. Um alle
Dienstleistungen der Bibliothek nutzen zu können, ist die einmalige Freischaltung der
FriCard für die Bibliotheksnutzung erforderlich.
Öffnungszeiten: Rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen.
Von 19 bis 9 Uhr und an Wochenenden Zutritt nur mit
FriCard. 
Auskunft, Leihstelle: Mo bis Fr 9 bis 19 Uhr, Sa 9 bis 12.30 Uhr 
Adresse: Straße am Forum 2, 76131 Karlsruhe
Gebäude: 30.50 und 30.51




E-Mail: ab 01.10.09: info@bibliothek.kit.edu
Web: ab 01.10.09: www.bibliothek.kit.edu
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Hochschulverwaltung
Rektorat
Die Universität Karlsruhe wird von einem Rektorat geleitet, dem der Rektor, Prorek-
toren und ein Kanzler angehören. Der Rektor vertritt die Universität, ist Vorsitzender
des Rektorats, des Senats und seiner Ausschüsse. Er wird vom Universitätsrat nach 
öffentlicher Ausschreibung gewählt. 
Senat
Der Senat entscheidet in Angelegenheiten von Forschung, Lehre und Studium, die
von grundsätzlicher Bedeutung und nicht durch Gesetz zur abschließenden Entschei-
dung einem anderen Organ, den Fakultäten oder den Universitätseinrichtungen über-
tragen sind. 
Universitätsrat 
Der Universitätsrat ist ein Beratungs-, Planungs- und Kontrollorgan. Das Gremium
beschließt die Struktur- und Entwicklungsplanung der Universität und kontrolliert die
Geschäftsführung des Rektorats. Darüber hinaus schlägt der Universitätsrat Maßnahmen
vor, die das Profil der Universität schärfen und ihre Leistungs- und Wettbewerbsfähig -
keit erhöhen sollen. Das Gremium, das neben Senat und Rektorat für die Ent wicklung





Bestätigung der Wahl 












Wichtige Adressen im Überblick
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe 
www.kit.edu
Universität Karlsruhe (TH)
Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe 
www.uni-karlsruhe.de




Universität Karlsruhe (TH) 
Studienbüro
Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe 
www.zvw.uni-karlsruhe.de/
studienbuero.php
Zentrum für Information und Beratung
Allgemeine Studienberatung (zib)
Zähringerstraße 65, 76133 Karlsruhe
www.zib.uni-karlsruhe.de
Fachschaften Universität Karlsruhe (TH) 
Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe 
www.uni-karlsruhe.de/info/fakultaeten.php
UStA, AStA
Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
www.usta.de
KIT-Bibliothek
Straße am Forum 2, 76131 Karlsruhe
ab 01.10.09 www.bibliothek.kit.edu
Steinbuch Centre for Computing (SCC)
Zirkel 2, 76131 Karlsruhe
www.scc.kit.edu
Studentenwerk Karlsruhe
Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
www.studentenwerk-karlsruhe.de
Mensa
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Jede Fakultät verfügt über eine Fachschaft, die die studentischen Interessen vertritt. 
Die Betreuung und Beratung in den Fachschaften bieten erfahrene Studierende aus
höheren Semestern an. Hier finden Sie Informationen zu Vorlesungen, Terminen,
Klausuren, Studieninhalten, Reformen und mehr. Die Fachschaft übernimmt auch
Gremienarbeit: Diese umfasst beispielsweise den regelmäßigen Besuch von Fakultäts -
ratssitzungen oder Sitzungen von Berufungskommissionen für neue Professuren. In 
 der Fachschaftenkonferenz (FSK) treffen sich Vertreter aller Fachschaften, um Infor -
mationen auszutauschen, gemeinsame Aktionen zu planen und die Zusammenarbeit
mit dem Studierendenausschuss (UStA) zu koordinieren. 
Der Kontakt läuft über die jeweiligen Fakultäten, eine Übersicht finden Sie unter: 
www.uni-karlsruhe.de/info/fakultaeten.php
UStA und AStA
Der Unabhängige Studierendenausschuss (UStA) ist die politische Interessenvertretung
der Studierenden. Neben kulturellen Veranstaltungen, zu denen ein Unifest pro Semester
gehört, bietet der UStA auch verschiedene Beratungsangebote, wie Sozial-, Frauen-
und Rechtsberatung. Die Aufgaben des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA)
werden ebenfalls vom UStA übernommen. Dazu gehört neben kulturellen, sportlichen
und sozialen Themen auch die Anerkennung von Hochschulgruppen. Weitere Infor-
mationen gibt es im jährlich erscheinenden KalendUStA, in dem neben einem Kalender
auch Wissenswertes über die Universität, das Leben auf und neben dem Campus sowie
zur politischen Arbeit zu finden ist. Darüber hinaus finden Studierende beim UStA eine
Sprintervermietung, eine Druckerei und Deutschkurse.
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 bis 16 Uhr







Der CareerService der Universität Karlsruhe versteht sich als Vermittler zwischen den
Studierenden und der Wirtschaft wie auch dem KIT selbst (Forschungszentrum Karlsruhe,
Universität Karlsruhe). Wir unterstützen Studierende bei Ihrem erfolgreichen Einstieg
ins Berufsleben und leisten Hilfestellung für die Berufs- und Praktikumssuche. Unsere
Abteilung unterstützt Sie, wenn es darum geht, schon während des Studiums mit
Wirtschaftsunternehmen in Kontakt zu treten und die eigene Karriere zu planen.
Zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft stellt Ihnen der CareerService individuell
auf Ihr Studienprofil abgestimmte Praktikumsplätze und Einstiegspositionen vor. Mit
konkreten Hilfestellungen und vielfältigen Veranstaltungen rund ums Thema Berufs-
einstieg steht Ihrem erfolgreichen Karrierestart nichts mehr im Wege. 
Finanzen und Versicherung
Studienförderung und Stipendien
Neben der Möglichkeit, BAföG zu beantragen, können sich alle Studierende um eine 
individuelle Studienförderung bewerben. Es gibt eine Vielzahl von Stiftungen und 
Einrichtungen, die Stipendien vergeben, die meisten sind im Internet zu finden.
Wichtigstes Kriterium für die Vergabe ist nicht nur die persönliche Begabung, sondern
auch das soziale Engagement. Besonders Kirchen oder Parteien legen häufig großen
Wert auf die „Soft Skills“. Informationen finden Sie auf der Homepage der Universität
Karlsruhe, Stichwort „Darlehen“. 
Auf der Homepage der Fakultät Wirtschaftswissenschaften gibt es eine Auswahl an
Stiftungen und anderen Einrichtungen, die ein Stipendium vergeben: 
www.wiwi.uni-karlsruhe.de/studium/foerderung 
Weitere Adressen von Stipendiengebern finden Sie auch auf der Homepage des
Deutschen Studentenwerks (DSW):
www.studentenwerke.de
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Finanzen und Versicherung
BAföG
„BAföG“, Abkürzung für das Bundesausbildungsförderungsgesetz, ist eine staatliche
Ausbildungsförderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die Bundes-
regierung stellt jährlich mehr als 660 Mio. Euro für die Ausbildungsförderung zur
Verfügung. Der individuelle Förderbetrag richtet sich unter anderem nach dem eigenen
Einkommen, dem Einkommen der Eltern und dem Alter. Jede/r Studierende kann einen
Antrag stellen. Leistungen nach dem „BAföG“ erhalten jedoch ausschließlich Studierende,
die nicht in der Lage sind, ihren Ausbildungsbedarf selbst zu decken. Detaillierte Infor-
mationen zu den Regelungen, Förderarten und -höhe finden Sie auf der Homepage des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (www.bafoeg.bmbf.de). Wir empfehlen
Ihnen, Ihren BAföG-Antrag so früh wie möglich zu stellen, denn die Bearbeitung kann
bis zu zwei Monate dauern. Antragsformulare gibt es im Foyer der Mensa Am Adenauer-
ring, beim BAföG-Amt und täglich von 10 - 14 Uhr im BAföG-Center (Mensa-Foyer), 
sowie in elektronischer Form auf der Homepage des Studentenwerks.
Versicherungen
Krankenversicherung: Gesetzlich versicherte Studierende sind maximal bis zum
25. Lebensjahr bzw. bis zum Ende der Ausbildung bei den Eltern mitversichert. Eine
Haftpflicht- oder Hausratversicherung sollte jede/r Studierende abschließen. Bitte
melden Sie sich im Schadensfall im direkten Zusammenhang mit Ihrem Studium und
für weitere Informationen beim Studentenwerk Karlsruhe. 
Infrastruktur
Mensa und Essen
Studierende am KIT können sich in der „Mensa Am Adenauerring“ auf dem Campus
der Universität Karlsruhe verpflegen. Der Mensabetrieb obliegt dem Studentenwerk
Karlsruhe. Sie können dort bargeldlos mit Ihrer „FriCard“ bezahlen. Die aktuellen
Speisepläne finden Sie auf der Homepage des Studentenwerks, Rubrik „Essen“ oder im
monatlich erscheinenden Magazin campusLiFE. Sie können sie sich jeden Tag per E-Mail
zukommen lassen. Neben der Mensa unterhält das Studentenwerk eine Cafeteria und
die „Feinschmecker-Mensa“ namens Update.
Mobil, Netzkarte für öffentliche Verkehrsmittel 
Ihr Studierendenausweis gilt täglich von 19 bis 5 Uhr als Fahrkarte für das gesamte
KVV-Netz. Studierende der Universität Karlsruhe benötigen hierzu eine Bescheinigung,
die bei der Rückmeldung auf der Website der Universität online ausgedruckt werden
kann. Wer den ganzen Tag über freie Fahrt im KVV-Netz haben möchte, kann die
Studikarte erwerben. Sie ist unter Vorlage des Studierendenausweises und einer
Immatrikulationsbescheinigung an folgenden Orten erhältlich:
Info-Center im Foyer der Mensa Am Adenauerring
KVV-Kundenzentren
DB-Bahnhöfe
Öffnungszeiten Mensa: Mo bis Fr 11 bis 14 Uhr
Öffnungszeiten Cafeteria: Mo bis Do 7.30 bis 17 Uhr, Fr 7.30 bis 16 Uhr
Öffnungszeiten Update: Mo bis Do 11 bis 14.30 Uhr und 16.30 bis 19 Uhr
Fr 11 bis 14 Uhr 
Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Web: www.studentenwerk-karlsruhe.de, Rubrik „Essen“
Adresse: Studentenwerk Karlsruhe, Amt für Ausbildungsförderung
Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe




Öffnungszeiten: Mo bis Do 9 bis 12 Uhr, 13.30 bis 15 Uhr
Fr 9.00 bis 12.99 Uhr
Adresse: Studentenwerk Karlsruhe, Soziale Dienste, Foyer der Mensa
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Psychologische Beratung
Das Zentrum für Information und
Beratung (zib) bietet Hilfe und Un-
terstützung bei Arbeits störungen,
Kontakt schwierigkeiten oder an-
deren psychischen Problemen. Das
Angebot ist für alle Studierende
offen. Die Beratungs angebote sind
kostenlos, unterliegen der Schwei-
ge pflicht und erfolgen auf Wunsch
auch anonym. Studierende können
telefonisch, persönlich oder per
E-Mail Termine vereinbaren oder
Fragen stellen.
Jobbörsen - Praktika
Ob Sie noch studieren, Ihr Examen schon abgeschlossen haben oder mit Berufser-
fah rung nach neuen Perspektiven suchen, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
bietet Ihnen verschiedene interessante Einstiegsmöglichkeiten. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.kit.edu, Rubrik „Service“ 
Stellenangebote oder Praktika finden Sie in folgenden kostenlosen Jobbörsen. Diese
stehen ausschließlich Studierenden zur Verfügung. Nach einer kostenfreien Registrierung
können Sie die Angebote nutzen.
KIT Career Service: www.careerservice.kit.edu
Studentenwerk Karlsruhe: www.studentenwerk-karlsruhe.de, Rubrik „Service“
Öffnungszeiten: Mo 9 bis 17 Uhr, Di, Do, Fr 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr




Beratung für Behinderte 
Studieninteressierten und Studierenden mit Behinderungen und chronischen Krankheiten
steht an der Universität Karlsruhe ein Behindertenbeauftragter zur Seite. Er berät Sie
bei Ihrem Studienbeginn sowie einer spezifischen Gestaltung des Studienablaufes und
möglichen Prüfungsmodalitäten. Mit ihm können Sie Fragen zu technischen und didak-
tischen Unterstützungsmöglichkeiten erörtern und gemeinsam Lösungs wege finden.
Auch bei der Suche nach Praktika und bei Kontakten zu Unter nehmen bietet er fach-
kundige Hilfe. Um Ihre Wünsche und Fragen kompetent zu bearbeiten, wurde in den
zurückliegenden Jahren ein dichtes Netz von Kooperations partnern innerhalb und außer-
halb der Universität geknüpft. Dieses reicht von den jeweiligen Behindertenbeauftragten
in den Fakultäten, den Prüfungskommissionen, AStA/UStA und den Fachschaf ten, dem
Behindertenbeauftragten des Studentenwerkes über die kommunalen Behör den bis zu
den überörtlichen Sozialträgern und regionalen, nationalen wie internationalen Unter-
nehmen.
… und speziell für Sehgeschädigte
Mit dem Studienzentrum für Sehgeschädigte (SZS) bietet die Universität Karlsruhe eine
einzigartige Einrichtung zur Unterstützung von blinden und sehbehinderten Studieren-
den in allen an der Universität angebotenen Studiengängen. Persönliche Mobilität und
individuelle Arbeitsplatzausstattung, barrierefreier Zugang zu allen Studienmaterialien,
Studienpraktika und Auslandsstudium sind die wichtigsten Hilfen zur Integration von
Sehgeschädigten in Studium und Beruf.
Termine: Nach Vereinbarung
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Studentenwohnheime
Wohnheime werden entweder unter studentischer Selbstverwaltung geführt, vom 
Studentenwerk getragen oder von privaten Organisationen unterhalten. Eine Liste 
aller Studentenwohnheime in Karlsruhe gibt das Zentrum für Information und Beratung,
Kontaktdaten siehe S. 9, oder das Studentenwerk Karlsruhe heraus. Auf der Home-
page des Studentenwerks finden Sie darüber hinaus eine Liste der Wohnheime des
Studentenwerks und der Wohnheime anderer Träger. 
Wohnen
Die Abteilung Wohnen des Studentenwerks Karlsruhe betreibt in Karlsruhe und
Pforzheim 20 Studentenwohnheime mit weit über 2.300 Wohnheimplätzen. In Karls -
ruhe bietet sie zusätzlich eine Privatzimmervermittlung. Die Wohnheimplätze sind, 
insbesondere zu Semesterbeginn, regelmäßig ausgebucht, die Wartelisten lang. Es
empfiehlt sich daher, möglichst frühzeitig einen Wohnheimplatz zu beantragen, dies 
ist möglich bis zu sechs Monate vor dem gewünschtem Einzugstermin. Die Privat-
zimmervermittlung ist für Vermieter und Mieter kostenlos. Studierende können die
Angebote im Studentenhaus einsehen. Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des Studentenwerks. 
www.studentenwerk-karlsruhe.de, Rubrik „Wohnen“ – Zimmervermittlung
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9.30 bis 12 Uhr, Do 13.30 bis 15.30 Uhr
Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Gebäude: Studentenhaus, rechter Flügel
Telefon Zimmervermittlung, allg. Auskünfte: 0721 6909-192
Telefon Wohnheimverwaltung: 0721 6909-200
Telefax: 0721 6909-290




Das Studentenwerk Karlsruhe bietet eine umfassende Kinderbetreuung an. Wenn Sie
Fragen zu freien Plätzen haben oder ein Kind anmelden möchten, wenden Sie sich
bitte an die Verwaltung im Studentenhaus. Adressen und weitere Informationen finden
Sie auf der Website des Studentenwerks. 
www.studentenwerk-karlsruhe.de, Rubrik „Service“   – Kinderbetreuung
Kultur und Freizeit
Studentisches Kulturzentrum an der Universität Karlsruhe gem. GmbH
Das Kulturzentrum bietet als gemeinnützige Organisation allen studentischen Kultur-
aktivitäten finanzielle und ideelle Unterstützung an. Schwerpunkt des Engagements ist
der Kulturbetrieb im Studentenhaus des Studentenwerks Karlsruhe mit zahlreichen
Theateraufführungen, Konzerten, Partys und weiteren Aktivitäten. Gemeinsam mit
dem UniTheater e. V. organisiert das Kulturzentrum das Festival „Theater oder so“, das
alle drei Semester stattfindet. Das absolute Glanzlicht sind die Karlsruher Stummfilm-
tage, die jährlich stattfinden. Ab Januar 2009 werden sie gemeinsam mit dem Verein
„Déjà Vu Film e. V.“ organisiert. Die Vorführungen der Stummfilmtage finden nicht
nur im Studentenhaus, sondern auch im Zentrum für Kunst und Medientechnologie
Karlsruhe (ZKM) statt. 




Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Gebäude: Studentenhaus, Foyer der Mensa Am Adenauerring
Telefon: 0721 6909-119
E-Mail: soziales@studentenwerk-karlsruhe.de
Öffnungszeiten: Mo bis Do  9 bis 12 Uhr, Fr  9 bis 12 und 13.30 bis 15 Uhr
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Sport an der Universität
Der Hochschulsport stellt für Studierende
und Beschäftigte der Universität ein breites
Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Auf
dem Programm stehen Breiten- und Wett -
kampfsport genauso wie Gesundheitstrai -
ning. In insgesamt 41 Sportarten können
Sie unter fachlicher Anleitung trainieren
und üben. Detaillierte Informationen zu
den Hochschulsport-Aktivitäten finden Sie
in dem jeweils zu Semesterbeginn erschei-
nenden Hochschulsportflyer und der Hoch-
schulsport-Website. 
Kulturscheckheft
Zur Begrüßung der Erstsemesterstudierenden aller Hochschulen in Karlsruhe hat sich
das Studentenwerk in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Karlsruhe etwas
Besonderes einfallen lassen. Das Kulturscheckheft enthält Gutscheine für freie Eintritte
und Ermäßigungen bei verschiedenen Karlsruher Kultureinrichtungen wie Museen, 
Theatern und Kulturzentren. Das Gutscheinheft können nur Studierende des ersten 
Semesters erhalten. Es kostet nichts und kann im Info-Center im Mensa-Foyer 
abgeholt werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Kennenlernen des Karlsruher
Kulturangebots!
Adresse: Engler-Bunte-Ring15, 76131 Karlsruhe
Gebäude: 40.40, Zimmer 211   
Telefon: 0721 608-3233 
E-Mail:     hochschulsport@sport.uka.de
Web:        www.sport.uni-karlsruhe.de/hochschulsport
Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10 bis 14 Uhr
Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Gebäude: Info-Center, Foyer der Mensa Am Adenauerring
Arbeitskreis Kultur und Kommunikation (AKK)
Der Arbeitskreis Kultur und Kommunikation
besteht seit 1977 und ist ein Arbeitskreis des
UStA der Universität Karlsruhe. Er versteht
sich als kulturelle Institution für Studierende,
um ihnen eine selbstdefinierte und selbst-
organisierte Kulturarbeit zu ermöglichen.
Mit diesem Anspruch hat der AKK im Laufe
der Jahre ein immer umfangreicheres Pro-
gramm aus Kultur-Café, Themenabenden,
Workshops, großen Open Air-Veranstal-
tungen und vielem mehr entwickelt. Dieses
wird alleine von den vielen ehrenamtlichen
Helfern möglich gemacht, die sich im AKK engagieren und die einzelnen Veranstaltungen
organisieren. Besonderer Beliebtheit erfreut sich der regelmäßig statt findende AKK-
Tanzkurs, bei dem sich Studierende näher kommen können. Das aktuelle Programm
wird jedes Semester im „Stadionheft“ – sowie online auf www.akk.org – veröffentlicht.
Besonders interessant für Erstsemester ist das Kultur-Café: dort kann man bei einem
Becher Kaffee oder Tee viele neue Leute kennen lernen, um sich mit ihnen auszutauschen
oder auch gemeinsam zu lernen. Der AKK freut sich in allen Bereichen über tatkräftige
Unterstützung. 30 Jahre AKK. Das sind 30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit von Studieren-
den für Studierende.
Zähringerstraße 10 (Z10)
In unmittelbarer Nähe zum Campus befindet sich das Z10. Neben den beliebten
Kneipenabenden finden hier auch viele kulturelle Veranstaltungen und Kurse statt.
Außerdem gibt es eine große Spielesammlung, einen Proberaum für Bands, Lernräume,
ein Fotolabor, eine Töpferei und vieles mehr.
Adresse: Zähringerstraße 10, 76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 375447
E-Mail: z10@z10.info








Kulturscheckheft im Infocenter des Studentenwerks abholen.
Account im Rechenzentrum (BIT 8000) beantragen. 
Anmeldung für Tutorien.
Anmeldung für Sprach- oder Sportkurse. 
Bücherbörse der Fachschaften nutzen. 
KIT-Tipps kompakt für einen entspannten Studienstart
Erstsemestereinführungen nicht verpassen.
Termine finden Sie im Internet unter: www.uni-karlsruhe.de/studierende, 
per Telefon im Studienbüro oder bei den jeweiligen Fachschaften.
Weniger ist mehr! Sie müssen nicht gleich zu Beginn einen übervollen Stundenplan 
präsentieren. Lassen Sie sich genügend Zeit für Vor- und Nachbereitung.
Zusammen lernen bedeutet oft leichter lernen. Suchen Sie sich eine Lerngruppe 
oder organisieren Sie selbst etwas.
Umstellung der Studiengänge auf Bachelor- oder Mastersystem:
Bei organisatorischen Schwierigkeiten oder Problemen dürfen Sie sich gerne an Ihre 
Ansprechpartner im Studienbüro und im zib wenden.
Nutzen Sie die Sprechstunden der Dozenten und Professoren.
Sie dürfen und sollen jederzeit Fragen stellen, sei es Professoren, Dozenten, 
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